





































































































中央調達と地方調達の所掌範囲は、防衛省設置法（昭和 29年法律第 130号）第 30
条及び装備品等及び役務の調達実施に関する訓令（昭和 49年防衛庁訓令第 4号）（以




























造しているわけではない。戦闘機では 1,186社 （6）が、護衛艦では 2,523社 （7）が、戦車
























































































































































































（3） 装備施設本部 HP　よくある質問 1（1）
（4） 防衛省装備施設本部の概況（平成 23年度版）第 6章平成 22年度の調達実績　1契約方式
別調達実績










（11） 2012年 1月 27日に三菱電機㈱が、同年 2月 24日には三菱プレシジョン㈱、三菱スペー






（14） 防衛省　第 4回防衛省改革会議（参考資料 11）
（15） 『第 4回防衛省改革会議（参考資料）（参考資料 11）』P18
（16） 防衛省「平成 23年度版防衛白書」2011　ぎょうせい　P389
（17） 「公共調達の適正化について（通知）」財計第 2017号（2006.8.5)







































 『装備施設本部の概況（平成 22年度）第 2章　調達業務の運営』
 『航空自衛隊の戦闘機における防衛生産・技術基盤の役割』（2011.1.25）
 防衛省第 10回政策会議資料『取得改革について」』（2010.3）
 第 5回防衛生産・技術基盤研究会使用資料【資料 5】
 　『技本の研究開発の現状と軍事技術の方向性』（2011.5）
 装備施設本部の概況
 『平成 22年度版第 6章 12項契約相手方別契約高順位（上位 20社）』
 『我が国の防衛産業・技術基盤の特色及び位置付け』
 第 1回防衛生産・技術基盤研究会使用資料　『防衛産業の現状』（2011.1.25）
 第 4回防衛生産・技術基盤研究会使用資料
 『海上自衛隊の艦艇における防衛生産・技術基盤に必要な要件』（2011.3.25）
 『防衛省改革会議第 4回参考資料』（2008.2）
 『防衛施設庁入札談合事件等再発防止に係る抜本的対策報告書』（2006.6.16）
21 世紀社会デザイン研究　2012　No.11
̶ 211 ̶
 『取得改革の今後の方向性』（2010.9）
 『航空自衛隊第 1補給処におけるオフィス家具等の調達に関わる談合事案に関する調査報告
書』（2010.12.14）
 『平成 22年度定期防衛監察の結果について』（2011.8.24）
首相官邸 HP
 『新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会第 5回配布資料』（2010.4.8）
経済産業省 HP
 『サプライチェーンへの影響調査』（2011.4.26）
三菱重工業㈱ HP
 防衛技術・生産基盤の維持・強化
